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《叶广芩文集》九卷本 2015年由十月文艺出版社出版，文集收录了叶广芩近年来的主要
作品，是对其创作成就的集中展示。大致分为两类：一类由《黄连厚朴》《采桑子》《状元媒》《全
家福》《茶馆》《琢玉记》构成，主要以旧贵族家庭生活和老北京故事为内容；另一类是《青木
川》《山鬼木客》《老县城》系列，以反映秦岭大山风物及古都古迹逸闻为主要题材。九卷本以
北京和陕西这两处对作者意义非凡的地方为起始，串联起古今、中外、城乡、人与自然等很多
看似冲突却又和谐的因素，全景式地展现了叶广芩的创作实绩。
叶广芩的作品在当代作家中独树一帜，很大程度缘于其题材的丰富性。经由生命体验所
凝结出的篇篇作品，无不展示着这个经历坎坷、对生活和生命充满敬畏的女作家眼中纷繁多
彩的世界：或是繁华过尽的凡俗生活，或是对满族生活民族志般的记录，或是充满灵性的动
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内容提要： 由十月文艺出版社出版的《叶广芩文集》九卷本，全景式地展现了
叶广芩的创作实绩。叶广芩的创作题材跨度大，内容丰富，古今、中外、城乡、人与自
然等很多题材都被纳入其中。纵观其创作，始终基于弱者的立场，无论表现什么样
的内容，总有一个关于是与非、善与恶的价值判断隐伏其中，体现出感怀弱者处境
的伦理视角；当贴近对象时又会转换视角，去发现困境中的坚韧，卑微中的伟大，赋
予弱者更多尊严和精神力量，体现出温情优雅的人文视角；这两种视角都基于更为
宏阔的历史视域，反映在把握弱者的处境、思考被遮蔽和扭曲的历史时始终保持着
理性、反省的力量。三种视角交错使用，在作品中形成了对现实感怀又反思、对历史
疏离又贴近的复杂情绪，增强了叙事张力，共同构建出其作品的丰厚内涵，也标识
出叶广芩在当代写作中的独特价值和意义。
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物世界，或是民族战争之后的反思与抚慰……纵观她的写作，题材跨度极大，内容丰富多变，
笔触深入到历史、社会、自然各个宏阔的领域。正是由于题材的丰富性，我们很难将叶广芩归
纳为哪一类作家。称其为女性作家完全是字面意义的，她的写作超越了我们惯常认为的女性
写作那种注重体验的、私人化的、片段式的写作风格。当然，当代女性写作整体上也呈现出摆
脱两性视角，转向关注更为深广的历史、文化、底层的特点，但叶广芩从一开始就不以女性写
作自居，而是提供了更多超越性别意识的社会文化体验。如果说她是个“京味儿”作家，的确
能从其代表作品中找到京味文化的特质，却又无法涵盖其生态小说、日本故事、传奇小说这
一类跨越知识和认知界限、淡化地域文化特点的作品。如果说她是个学者作家，或许能够解
释其作品中始终有一种理性的力量在把握着秩序，裁定着价值，饱含着宽容态度和反思精
神，但也不能全然否定作品中感性和温情的气息，对世态万物温婉的敬畏之心。
难以界定并不意味着缺乏统一性。虽然题材不同，但这些作品读起来都是如此从容、恬
淡，体察世态人情妥贴入微，叙写人事平淡从容，描摹事物亲切动人，民情风俗如数家珍，一
股雍容气韵贯穿始终。她是如何在彼此迥异的题材间穿梭，却能给人们统一的阅读感受，其
中是否有着一以贯之的思想脉络来串联多面的创作？本文认为，伦理、人文和历史三重视角
的共同观照，铸就了叶广芩作品丰厚的文化内涵，也是形成其稳定、统一的美学风格的关键
所在。
一 伦理角度：感受“弱势”的能力
叶广芩的写作一直在超越题材的边界，不断地调整看待人世万物的视点，但无论表现什
么样的主题，用怎样的视点去表现生活，总有一个关于是与非、善与恶的价值判断隐伏其间，
对世事变幻始终持有感怀弱者的伦理视角，即便表现的不是底层，也并不缺乏感受“弱者”的
能力。
作家最为人熟知的是以家族历史为蓝本的作品，《采桑子》《状元媒》中若干个故事若干
个人，共同描绘出一个满族世家在时代变迁中艰难自处的历史画卷。家族盛衰或许没能给予
人们想象中的优越，却留下了另一种值得缅怀和思索的人生经历，丰富了作者的心灵和笔
端。作者无意矮化自我来缅怀过去的繁华，相反，曾经的荣华只是背景，她真正关注的是那些
曾经饱满地生活过的人们，面临时代巨变后又是如何自处呢？我们看到，《醉也无聊》中有旧
士风范的完颜占泰嗜酒如命，无论世事如何变幻，都沉浸在自己无为自然的小世界。《三击
掌》中的王利民义无反顾地叛离家庭投身革命，父辈所秉承的忠孝仁义面对时代新命题时反
倒成了加诸于身的负累，被推动着一点一点地艰难修正……曾经的强势者如今已为时代抛
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开，作者着意刻画的并非是他们曾经的辉煌，而是他们在新的时代作为“弱者”的无奈和悲
凉。从这个角度看，作者笔下的京城遗民生活所指向的，正是传统京味文学所谓的“故都流
兴”，“故都北京在现代的可以回瞥到的感兴流溢状况，是它在现代无可挽回地走向衰颓时散
溢的最后的残留光华，属于故都流兴，而这种流兴是通过现代人的回瞥领略到的。”①从现今
回望历史，这些失去特权的没落贵族跌入平凡生活，失去的不仅是富贵生活，更是一种优越
的情绪，而旧时精神放在现今，更显出与时代不相符合的尴尬。在生活窘迫时谈艺术、谈享乐
会显得有些悲凉，不合时宜地超脱于时代，与周遭环境更是格格不入，为时代磨损的道德规
则只在远离社会的小家庭内部有效，越是想要保持传统的精神世界，越显出韶华尽逝的悲
凉。
《风》《注意熊出没》《到家了》《雾》等小说都是写中日战争遗留问题的，体现了作为学者
的叶广芩在跨文化场域下对民族历史的理性审视，作者最为关注的也是战争中的“受害者”。
中日关系的复杂性不言而喻，反映这一关系的作品往往从正义与否的角度，从民族主义的角
度来思考战争，惯常的视角是将日本当作一个“他者”，一个需要反对或拯救的对象，这无可
厚非，但是否能够跳出这一固有视角呢？留学日本的经历直接将历史的另一面呈现在作家面
前，不仅能听到、看到另一种战争叙述，更在碰撞中激发作家上移视点，从更高的角度来审视
这段夹杂着两个民族血泪的历史。“站在人类的高度去思考的时候，境界就完全不同了。”②
《注意熊出没》描述了寻觅熊之巢的旅途。作者一派轻松笔调，看似舒心游览，其实隐伏着另
一个沉重的话题——寻访当年以“开拓团”名义开进中国东北、内蒙等地的日本遗孤。《霞》和
《到家了》刻画了两个不同身分的中国人回到日本生父母身边后的遭遇。战场之下另一种受
害者，他们的人生被改写和重续，承受着来自文化的、种族的、性别的各种压力，最终走向崩
溃。对于同样付出沉重代价的普通民众，作者的眼光是温厚的，笔触是善良的。作者没有将日
本当作一个虚构的民族对立体，而是以强大的自信去感受对方的伤痛，体现了战争叙事中换
位思考的精神力量。
时代巨轮碾压下的个人命运是作家始终关注的。创作《青木川》时，作者不无感叹地写
道:“一个一言难以说清的人物，一段一言难以说尽的历史。”③主人公魏富堂深知如何与时代
共舞，军队来到青木川接管当地政务，能顺利交接离不开他的合作；魏接受周围人的规诫和
影响，发展地区经济，造福一方百姓；魏本身克尽职守，严格乡约民规，肃清地方风气，当地的
①王一川主编《京味文学第三代：泛媒介场中的 20世纪 90年代北京文学》，北京：北京大学出版社，
2006 年，第 7页。
② 周燕芬、叶广芩：《行走中的写作——叶广芩访谈录》，《小说评论》2008年第 5期。
③ 叶广芩：《一言难尽〈青木川〉》，《长篇小说选刊》2007 年第 3 期。
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百姓至今还念及魏司令的好。应该说，人物在所处的历史当口做出了最恰当的选择，但在革
命风暴掠过的政治评判中，仍然左右不了自己的命运。魏富堂因为关押了不让儿子上学的魏
富明，被安上“关押迫害革命群众”的罪名；公审魏的时候讨论其处决了赵三娃的爹，但背后
的原因却是赵违反了乡约民规“抽鸦片偷了人”；魏倾巨资建起的辅仁中学成了他被枪决的
刑场，他带领百姓建起的风雨桥也成了裁判他的重要罪状……历史的吊诡就在于人物在当
时当刻做出了恰当的选择，却在翻云覆雨的时代变迁中全然变了面目。作者没有简单地加以
评判，而是放低了视点，去感受作为一个个体的无奈，个体的人在政治巨轮面前是如此弱小，
全然没有把握自身命运的能力。
1999年之后的四五年间，叶广芩将视角投向了少人问津的自然领域，相继写出了《狗熊
淑娟》《熊猫“碎货”》《山鬼木客》《老虎大福》《黑鱼千岁》《长虫二颤》《猴子村长》等作品，构成
了其“生态小说”系列。用“生态小说”来概括这些作品或许并不准确，因为倡导环境保护并不
是作品首要（甚至不是主要的）的理念，与强调宏观的生态平衡相比，作者更为关注具体的人
与动物的关系，特别是动物的“弱势”。因为，人和动物的关系其实是建立在强势人类对弱势
动物的把控、主宰，甚至屠戮之上的。《狗熊淑娟》中的狗熊经历了被人类驯养、虐待、残杀的
一生；《老虎大福》和《长虫二颤》都讲述了动物的死亡。动物被害的情景让人动容，当蝮蛇被
杀时，圆圆的小眼“由于愤怒而变成灰白，由于绝望而渐渐蒙上一层翳，但却明确地传达出了
仇恨的信号和复仇的决心”①。黑熊淑娟被宰杀后，主人认出是它的熊掌，作者写道，“被扔回
盆内的已经半熟的熊掌将那惨白的趾爪触目惊心地指向苍天，掌心弯曲，划出一个惊异的问
号。这只脚爪曾与一个通人性的牲灵相连着，它无数次地由栏内伸出，向人们传达着它的温
情，它的喜悦和它对人的无限依赖与情爱……它何曾料到，它的掌爪还会以另一种形式出现
在滚热的汤锅中，被撤骨拔毛，成为佳肴送入它所爱的人的口中。”②如此触动人心的描写刻
画出一个区别于工业化作业的屠杀现场，动物不是作为一个没有感情的符号被抹去，而是作
为一个灵动的生命被冷酷地谋杀。从动物的角度返观人类，显出了人类并不自觉的原形——
在人与动物的关系中，人类多是施暴者，而动物是被害者，人与动物的关系也可以视为作者
一贯关注的权力关系的一组变形，强调保护动物不简单是“维护自然平衡”的问题（这个问题
很多时候也凸现了“人类中心”的论调），而是突显了人类“恶”的问题。
叶广芩的创作中始终存在一组权力关系，或是强势时代与弱势遗民，或是战争中的加害
者与受害者，或是自然领域的支配者与被支配者，但不管面对怎样的写作对象，作者始终基
① 叶广芩：《长虫二颤》，《山鬼木客》，北京：十月文艺出版社，2015年，第 225页。
② 叶广芩：《狗熊淑娟》，《山鬼木客》，第 75页。
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于弱势者的立场，有关善与恶、强与弱的评价也多基于伦理角度，体现了写作者作为一个人
文作家的悲悯情怀和精神向度。
二 人文感怀：赋予“弱势者”以尊严
伦理角度的弱势关怀作为叶广芩写作的底色，决定了价值判断的基调，但这只是第一层
面的问题，当代写作对“底层”“弱势群体”“边缘者”的关注都反映出写作者的责任感和良知。
而面对弱势者的态度，或者说书写弱势者的方式，或许更能标识一个作家的价值取向。相较
于当代文学很多更为凌厉的笔触，叶广芩始终以温婉、悲悯的情怀去感受弱者，但又不是一
味地同情，展现一种自上而下的审视和评价，相反，她笔下的“弱者”总能焕发出别样的精神
光辉，以充满审美和道德感的态度反诉生活。
在家族系列小说中，作家虽然不怀念逝去的繁华，但对传统的道德观念和精神信仰却是
肯定的，也正是这些内化的生活品味和道德观念，成为一种信念的力量，帮助人们渡过了生
活的跌宕——无论世事如何变迁，都支撑着人们有尊严地活着，艺术地生活着。作品中最让
人印象深刻的是流溢于家族中的气脉风范。家族成员从为人处事、礼仪道德到艺术审美、文
化修养都体现出非凡的气质。《采桑子》中的大格格有着极高的京剧造诣，她沉浸在戏剧的世
界，早已将现实生活充分艺术化了；四格格对传统建筑感兴趣，留洋回来便投入古建修复工
作；五哥、七哥精通书法绘画，有着极高的艺术鉴赏力，其他的兄弟姐妹也都受过高等教育，
并能自食其力。优越的出生赋予他们深厚的文化底蕴，而作品所展示的那些文化符号，包括
京剧、古建、瓷器、书画、传统服装、酿酒、音乐等更烘托出贵族之家的独特品味。无论世事怎
样变迁，置身其中的人们始终能保持着有品位的生活情趣，摆脱了身分的羁绊或是文化的偏
见之后，反而更能享受来自生活琐屑处的每一点乐趣。艺术化的生活带给这些“弱势者”栖身
自持的尊严，也是支持他们应对变故的生命力量。
诗意的生活有审美的、优雅的一面，但作者更看重的是平凡百姓的日常俗趣。没落的宫
廷裁缝，旧时大家族的保姆，南营房的丫头……这些平凡人物都代表着一段荣光的岁月，虽
然他们身上仍不乏从容、醇厚的高贵气质，但在时代浪潮的涤荡下，旧日的身分已成为记忆。
作者将视角下沉到世俗生活中，将他们视为北京城一个个平凡人，从他们身上看到的是老北
京市井生活的精神气质。大格格每天都到护城河练嗓子，沉浸在热爱的艺术中，远离世俗烦
恼；老姐夫信奉老庄，整日忙着喝酒修道；七舅爷的幸福原则是：天棚鱼缸石榴树，先生肥狗
胖丫头，这其实就是百年前老北京人憧憬的小康生活……各种生活俗趣的背后是作者的视
点变换，有雅做底的“俗”不是真正的俗，沾染了俗的“雅”才更有人间的气息。能在回望历史
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的感伤中写出世俗趣味，只有真正摆脱了雅俗局限才能自如面对、充满自信。同样的凡俗乐
趣也体现在有关战争的苦难叙述中。《雨》中的老人们经历了残酷的战争，但度过“死”的考验
反而让她们挣脱了苦难的束缚，“活”得更加勇敢。作者以轻松的笔调描绘了老人日常生活的
种种片段，遛狗、唱歌、参加各式各样的小活动，小小世界充满了阳光，仿佛苦难从来不曾到
来过，甚至在暮年还能焕发出返老还童的轻松。这一群“见识过地狱”的人反倒能够实实在在
地享受人生，发自内心地快乐，不惮于感受，不拘泥于形式，挣脱苦难后的平凡生活便又跃入
一个境界。
被世事拨弄的人们无论是云淡风轻或是执着旧我，体现的都是一种态度。拟人化的动物
们在与人类的关系中虽然居于下风，却也不失尊严的存在。作者从容淡定地讲述着这些充满
灵性的小动物和人类的故事。母猴面对猎人的枪口毫不畏惧，给小猴喂完奶后才从容待毙；守
庙人二颤与蝮蛇共同生活了十几年，蝮蛇常常爬进他的被窝里也不会伤害他……从性灵的角
度，这些美好的生灵有着和人一样的情感表达，它们是可以善待人类，并与人类和平共处的。
但当它们遭到屠戮时，动物也会迸发出强大的生存意志。《黑雨千岁》是一则寓言，儒发现了搁
浅的大黑鱼，把鱼和自己绑在一起，希望借助水的力量把它拖回去。结果鱼恢复了知觉，与儒
展开了殊死搏斗，最后把他拖进水里淹死。《长虫二颤》中，意外被残杀的蝮蛇被砍了头，还跃
起咬了杀害者的手，以决绝的复仇昭示着强大的生命力。动物之所以会反抗，而不是束手就
擒，是因为在生死面前，它和人类是平等的，人类并不比它们更加高等和优越，它们不畏惧人
类的强大，也不轻易接受命运，作者让动物们在精神层面站在与人类平等的地位。
作者的文风与笔下的人物一样，处处体现出一种适度感，不张扬、不怨恨。在历史幽暗处
总有性灵的力量支撑着支离的现实——逝去的繁华中有着亲情的力量，战争的残酷下有母
爱可以弥合创伤，动物的创伤唤醒人类的自省，理性的理解安抚了被历史碾压过的生命。这
些经历过苦难的人们最终与生活达成了和解，哪怕是弱势者都呈现出一股强大的生命力和
自我意识，由内而外地表现出与环境、与生活和谐共处的状态。作者以最大的善意和敬重去
对待这些弱势者，弱势者并不一味示弱，写作者感怀弱势又不沉溺于苦难，体现出人文视角
下对现实人生的抚慰与超越。
三 历史视域：对“弱势”的警醒与思辨
伦理眼光和审美表现体现了叶广芩作为一个人文作家的温情和优雅，如果仅仅止步于
此，回避了对残酷现实的拷问，对人性的揭示，也就削弱了现实关怀的批判性。如何将写作从
现实感怀的层面上升到价值和观念的重树，叶广芩体现了一位作家理性而深刻的历史眼光。
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她在更为深广的历史视阈中来重新审视和评价“弱势”的处境，以理性的思考和分析来捋清
被遮蔽和扭曲的历史。
在家族叙事的文本表层充满了对过往繁华的缅怀，对名士风范、礼仪规矩和精致生活的
细致描摹，一度让评论界认为作者有着“潜在的贵族意识与贵族心态”，其实，作家并非以仰
望的姿势去膜拜历史，她笔下的老北京生活，无论是礼仪之家的通达圆润，还是江湖儿女的
豪迈之气，从清雅高贵到戏谑调侃，驾驭雅俗两端都游刃有余。叶广芩面对贵胄之家的“雅”
不是仰望，也不再留恋，是一种平心静气的回望——对“雅”信手拈来却不一味沉迷；而描述
世事变迁后的凡俗生活却将视角放得尽可能地低——对“俗”津津乐道却又充满欢喜，其中
的价值判断不言而喻。而且，作家在叙说家族故事时无意于铺张曾经的繁华，更着眼于这些
皇族贵胄在时代变迁中的尴尬处境，相对于前进了的时代，他们是某种意义上的“落后者”，
从历史的角度，固守传统的家族文化走向没落是不可避免的。同时，作者也没有放弃微观层
面的审视，家族的沉沦、曲折、败落，或许并不完全归咎于时代和社会的变迁，家族成员间的
龃龉矛盾也不能回避：兄弟间为财产、女人心生嫌隙，更有甚者自私自利，置手足亲情于不
顾；姐妹们为情所困，或固守身分不敢面对，或随波逐流失去本性……无论世事如何变迁，人
自我的因素始终是本质性的，作者的评价和反思或隐或现地存在于叙述中，并作为一种基本
的价值准则，把控着叙事的力度和方向。
日本故事系列集中体现了叶广芩从异文化视野重新审视历史的思考。从受害者的角度
返观，会发现加害者并非只有战场上的对立方，民族对立的宏大叙事将每个具体个人的生存
困境笼罩住了，如果能抛开基于民族对立的框架来考虑“加害与受害”的关系，会发现加害的
因素更多地指向某些文化规约，由此，围绕种族冲突的战争思考进一步跃入了人性的层面，
例如描写慰安妇题材的《雾》。作品触及了一个敏感的战争题材，慰安妇问题是日本侵略者的
罪行，这已是历史定论毋庸置疑，但我们普通人是否善待了这些在战争中受难的女性呢？作
品中，曾为慰安妇的张高氏回国之后仍没有摆脱“受害”的境遇——儿子依靠她来牟利，孙子
通过她来取得政治资本，普通人也用“同情”一再撕开她的伤口。逃离战争伤害的她时至今天
还一再地被消费、被羞辱、被利用，作品交错出现历史画面与现实场景，将异族和本族、身体
和精神的多重折磨依次展现出来。一个跨文化的视角赋予作品更多的层面，警醒着我们不仅
仅要去面对异文化的问题，而且要思考如何在异文化的参照下自我反思、自我构建的问题，
作家以理性思维拓开了作品的疆界，将历史和文化冲突带入更高的理性层面。
同样的警醒与思辨在对中国革命历史和政治斗争的叙事中得以延续。青木川的历史犹
如很多“信史”一样，充满不确定性，官方记载和民众口耳相传的故事充满矛盾——主人公魏
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富堂的发迹、他建桥修路办实业、他的爱恨情仇，甚至他的死去都有截然相反的评价。哪一个
才是真实的魏富堂？为什么会有不同的声音？什么使得一切复杂化了？为了使历史叙事从政
治话语中摆脱出来，作家试图去还原历史事件中的逻辑线索和关键环节。魏富堂入赘刘家，
立马用刘家钱财做生意，气死刘父当上一家之主，最终将刘家变成了姓魏的，显示出果敢狠
毒的一面，但对刘二泉却以礼相待。他投奔王三春担任铁血营长干下不少杀人放火的事，率
领铁血营阻击过“借道陕南，北上抗日”的红军，尽管有些事和他没有直接关系，但很多血债
都被记在他的账上。他为青木川留下了很多利民的工程，但出发点却并不纯粹，有着诸多揣
测，是非界限并不清晰。如何评价他？英雄还是叛徒？是与非在历史的层层淘洗中面目全非，
人们都从自己的角度来理解、阐释历史，每个人的真相拼合在一起却离“真相”越来越远。或
许真相本身并不重要，作者看重的恰恰是建构本身，质疑与思索共同建立起新的历史叙述，
提醒我们时时保持对“真相”的反思。在充分表现个人命运的无奈之后，作者并没有简单地将
时代政治推向否定，因为以冯明为代表的革命理性展现的是另一层面的合理，同样不为一己
私利，同样张扬着时代正义。但时过境迁，冯明作为过往曾经“正义”的执行者却要面对历史
的重新评价，面对是与非的重新界定，这是他万万不能接受的。确定的事实被推翻了，什么又
是真正的历史呢？在这里，我们无法用简单的对错去评价历史，历史也不是与当下无涉的过
去的时段，截然相反的历史陈述提示人们去反思、去理解我们所认为的“真相”，真相究竟是
什么或许并不重要，时时保持理性反思或许才更有可能贴近真相。
动物题材的作品则延续着叶广芩一贯的立场——声张弱者的权利，只不过这一次是以
人类和动物的组合出现。作者将动物作为如同人一样的主体放在与人类的关系中，去强调万
物有灵，动物有自己的尊严和权利，不是作为强者的人类可以肆意剥夺和镇压的，无论我们
有着多么“正确”的理由。当我们改变了人类中心主义的视角，自然会意识到，人类和动物的
关系涉及到强者如何与弱者共处，弱者能否怡然自处的问题，这其实是一个伦理问题。人类
社会通行的伦理系统只是整个自然生态伦理中的一部分，“生态中心主义平等的基本思想是
生物圈中的所有生物及实体，作为与整体相关的部分，都具有平等的内在价值。”①阿尔贝特·
史怀泽（Albert Schweitzer）谈到“敬畏生命”的伦理观时说道:“当人意识到所有生物、包括人
与一切生物在内的生命都是神圣的，这才是伦理。”②善待动物，就像是善待弱者一样，维护的
同样是人类自己的尊严。而认为凭借自己的强势就可以对弱者肆意妄为，只能把自己降到更
低的伦理水平。而作者通过她独特的视角提出了“平等”之于人类的新意义，很多强者应该修
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正自己凌驾于弱者之上的傲慢，平等地看待万物，面对弱小者时仍应克制自己的欲望，保持
着敬畏之心，而不是肆意使用我们的力量，这既是维系平衡自然的需要，更是完善人性的要
求。
回到文初的问题，叶广芩如何在多样的写作中形成统一的风格？我们认为，叶广芩的“多
样”来自于其对世间万物的温情善感，目光所及都能有所感悟，多样纷繁的观照对象共同构
成其写作宏阔的视野，贯穿其中的是伦理的批判和人文的关怀。对强弱、善恶、是非的裁夺通
常是伦理角度的，作者始终基于弱者的立场，善感于弱势的存在，体现了其作为写作者的责
任与良知。同时，她又善于去发现困境中的坚韧、卑微中的伟大，赋予弱者更多的尊严和精神
力量，体现出温情优雅的人文视角，充盈着人性光辉。而她的“统一”则基于共同的历史视域。
与人们通常熟悉的伦理评价不同，作者总是站在一个远离冲突的位置，相对疏离地观照现实
人生，从而获得一种客观与冷静，得以仔细剖析那些逝去的家族辉煌、那些对弱者施暴的权
力、那些纠缠不清的民族恩怨、那些被历史定夺的社会底层。正因为作家站开了距离，得以找
寻纷繁中永恒的部分，才能让作品保有一份思想厚度。基于弱者的立场，又始终保持着理性、
反省的力量，对现实感怀又反思，对历史疏离又贴近。正是这三重视角交错使用，形成了一种
既非沉溺怀旧也非断然背离、既有惆怅伤感也不乏针砭时弊的复杂情绪，增强了历史和社会
叙事的张力，共同构建起作品丰厚的内涵，也标识出叶广芩在当代写作中的独特价值和意
义。
（潘超青，厦门大学海外教育学院副教授）
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